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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk berupa modul senyawa hidrokarbon untuk SMA yang teruji layak untuk dapat
digunakan siswa sebagai sumber belajar mandiri pada pembelajaran senyawa hidrokarbon SMA kelas XI semester ganjil. Metode
penelitian yang digunakan merupakan penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) dengan menggunakan
model ADDIE yang memiliki lima tahap, yakni (1) Analisis (Analysis), (2) Perancangan (Design), (3) Pengembangan
(Development), (4) Implementasi (Implementation), dan (5) Evaluasi (Evaluation). Pengembangan modul dibantu oleh dosen ahli
sampai modul valid dan siap diujicobakan. Uji coba dilakukan di SMA N 4 Banda Aceh, SMA N 5 Banda Aceh, dan SMA N 11
Banda Aceh dengan melibatkan 10 orang guru kimia serta 1 orang guru kimia Instruktur Nasional Kurikulum 2013 dan 19 orang
siswa yang memberikan tanggapan terhadap modul yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian ahli untuk
kualitas modul senyawa hidrokarbon menunjukkan rata-rata skor total 86,4% dengan kategori baik sekali. Hasil uji coba
menunjukkan 83.3% guru dan 85.6% siswa memberikan respon positif terhadap modul. Karena materi yang tersajikan lengkap,
jelas, dan menarik serta mempermudah dalam belajar senyawa hidrokarbon. Serta angket kesadaran lingkungan siswa kelas XI IA 3
menunjukkan peningkatan dari 61.7% menjadi 84.3%. Karena siswa yang telah membaca modul sudah mulai tumbuh kesadarannya
untuk menjaga lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa modul senyawa hidrokarbon yang dikembangkan
layak untuk digunakan.
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